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Ubi munutispma uriis Troja origo , silus, imperium5
(3 a!U ad ki^oriam ejus faciunt Inviter
recenseniur.
ctstoteles, qvem tam Philosophorum
lumen, quarn inventorem rerum
non vulgarium,unanimi conlensu sa-
cit orbis Aeratus, libro ibo qvem
Eth. Primum appellatcap. 4. in
hanc sententiam loqvitur ; sanctum
est, inqvit, veritatem omnibus in
honore anteponere. & nos oportet
pro veritatis salute ita invigilare , ut unusqvisqve
propria sua dogmata revocet atque resutet j Qyibus ver-
bis veritatis cognitioni, ejusdemqve incorrupto usui, pal-
mam jure meritoqve tribuit, prae rebus omnibus, qvas
mortales summo studio colunt, & (pax verbo) pro mi-
raculis celebrant, neqve hoc injuria,- Illa cum cognitio
Philosophum unice deceat, qviE circa veritatem rerum
occupatur; ut ut autem ipsa Philolophandi ratio
vana suit pro temporum varietate, in tres tamen partes
divssa maxime sioruk; qvfrurn prima libera dl, qvs nul-
2lara opinionum lectam luam faciens, veritatem robustanr
(ibi examinandam proponit: haec prilcis Phiiosophis o
lim erat propria, qvo nomine modo nominatus laudatur
Aristoteles, qvi antiquorum dogmata, & inter reliqva sui
qvondam praeceptoris Platonis, libere absqve ullo respe-
ctu examinavit, immutavit, & castigavit, unde Philoso-
phia illa cujus origo ipsi tribuitur vocari consuevit
eTnrJsttr saogtjltKq, qvod nomen sortitur lib. 2.
Metaph. cap. 1. Altera philosophandi ratio veteribus Te-
ctaria dicta est, qvae ad certam lectam adltricta ra v&s
7h civ&purrov habuit in deliciis, illa Pythagoricis erat pro-
pria, qvibus adeo (blenne erat illud avsog e$a, ut prae-
ceptoris lui verba pro divinis habuerint, unde temporis
progressu contigit illos in eum errorem adeo prolabi ut
in dicti philosophi verba jurare non abhorruerint.
Tertia ratio illa est qvae media audit, haec ad nullius vel
autoritatem vel lentendam alligata, ad veritatis regu-
lam sese componit, cui unice studens tempus terit, ira ta-
men ut autontates antiqvorum in pretio habeat, sed
in qvantum illas videt veritati conlentaneas. atqve haec
ratio philosophandi D: Augustino, inter aliqva mundi lu-
mina, maxime placuit, qvi Gryconico grammatico Cy-
priani autoritatem citanti, belle respondit; qvidqvid in
antiqvorum (criptis veritati congruum est, cum laude
eorum recipito, qvod autem veritati repugnat, cum pa-
ce illorum rejicito. Patres cum olim lumina suere non nu-
mina; talis enim Philosophia ab illis, qvibus ex meliori
luto finxit Titan praecordia, habetur in deliciis, qvae
agit «a>jthm & Kctr uXqretcty, non si ve juxta
aliorumopiniones, hanc disqvirendi rationem ceu etiam ab
antiqvis ditatam, & unanimi calculo, nostro aevo rece
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ptam, eoqve nomine optimam & praestantissimam sequu-
tns, mihi proposui aliqva de antiqva illa, suse olim gen-
tis gloria, Troja dicere, antiqvorura in hoc negotio ad
maximam partem scripta sequutus, in qvantum illa non
vidi a veritate aliena. Hanc sitam suisse in oris Phrygiae
& adradices montis Idae qvas alluitFluvius Xanthus,testan-
tur variae historiae,quorum aliquae etiam memorant,illam ae-
dificatam Anno post diluvium 8*8* aliis autem alia arri-
det sententia, sc: reserunt tempus aedificationis ejus ad
annum 1200 ante natum Christura, qvorum & amorita»
tes & sententias, prolixa serie citat ipse Experienti sebast”
Munster: in sua Cosmographia libro 7 de Asia pag.
1476. Imperii Trojani gubernaculis sex Reges, ob exi-
mia gesta posteritati commendabiles, praesuerunt, ut sunt
Dardanus, Critous, Tros, Ilus, Laomedon & Priamus,
cujus imperii tempora bello, qvod cum Graecis 10 anno-
rum decursu gesserunt Trojani, dedere materiam; cujus
causam hanc suisTe Poetae praecipue tradunt. Erat Priamo
silius decora facie adolescens, cui Paridis nomen erae, hic
studia &, artes liberales statim ab incunabulis cura non
spernenda tractans, sibi reddidit familiares, unde tem-
poris progresIu in omni scientia tanta cepit incrementa,
qvanta omnibus suere miraculo. Hac tempestate, ut
fabulantur poetae, suas celebrarunt nuptias Thetis &
Peleus qvibus omnes Dii, convocati adsuerunt, unica
Dea discordiae excepta: haec aegre serens se areliqvomrn
consectio reparari, materiam excogitavit sibi illatae inju-
riae debito modo retribuendo obviam eundi, pomum ira-
qve aureum in domum convivatoribus plenam per se-
nestrara immisir, cujus latera haec ornavit inscriptio ,5
pikrior accipiar, qvaeres implacabili, controversiae ortumprae-
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buit inter tres Deas qvae suo judicio singulis venustate
faciei, qva erant ornatissimae, videbantur palmam prae-
repturae. ad Jovem igitur eanqvam judicemDeorum an:i-
qvissimum & eo nomine aeqvissimum sese contulerunt, sin-
galae spe potiundi pomi turgidae, Jupiter autem, dissicul-
tate rei cognita, noluit in hac tam ardua controversia
judicis partes sustinere, illas ad Paridem pecora ad Idam
pascenrem cum Mercurio misir, iliis persvadens, ipsum
ad rectam sapientiae regulam laturum sententiamctpsae au-
tem Deae videntes causam suam apud Jovem non sutu-
ram in pretio, Paridem conveniunt, ab illo tanta reve-
rentia, qvanta Deabus conveniebat, petentes ut de illarum
pulcritudine justam serret sententiam, singula illi osse-
rentes dona; Juno Asiae & Europae Jmperii habenas,
Pallas illum in sapientissimum totius Graeciae evasurum
promisir* Venus autem spem illius lactavit potiundi ele-
gantssimam conjugem li in victoria formae, sibi ad judi-
candae, auxiliatrices ipsi manus porrexisTet; Ip(e autem
Paris, spe potiundi elegantssimam conjugem slagrans
venerem ut pulcerrimam ominbus praepoluir, ipsi po-
mum tradens. Postea Cytherura, ubi templum modo
nominatae Deae sacrumerat, secontulit, ibiqjHelenas Ve-
neris consilio ipsi erat obvia; Haec Paridem videns
amore accensa cum illo Trojam sese contulit, relin-
quens Menelaum conjuge ipoliaturn. Ubi vero sama
rei ad aures fratrum dictae Helenae pervenisset quo-
rum uni nomen Pollux alteri Castor, cum excercitu fugi-
entium vestigia presserunt. Adversa tamen fortuna;
Helena enim intra urbis Trojanae mcenia jam jam
recepta, in Graeciam reditum parare noluit, unde Me-
nelaus doiore captus, causam s-ratri suo Agamemnoni
I.
Jn Homerus, quantum ad belli Trojani de/criptionem,
idoneus Autor, cujus scriptis, ceu Htsiorica feritati
sides polesi haberi? Neg:
II.
omnis Priami sangvis in Trojam bello k Gracis txp
slmchts sit ? Neg.
An
III.
Trcpt Gracorum armis [accubuerit? ruel potitis sunti
(lior s.ierit evenitis i sinis belli Gratis, quam Tre=
An
janis? negatur prius, asfirmatur pnslerim*
IV.
Jbt gtnti Gothica suarn debeant originem Trojani? Noti
ruero ahsmtle indetur.
